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Resumen. El objetivo de este  trabajo es dar a  conocer  los  resultados del desarrollo de 
actividades  didácticas  de  simetría  central  y  axial  trabajadas  con  alumnos  de  primer 
grado  de  dos  escuelas  secundarias  del  centro  de México;  contrastando  las  actividades 
realizadas  en  ambas  escuelas.  Nuestra  propuesta  se  enfocó  hacia  tres  objetivo  la 












rodea  al  alumno  y  materiales  accesibles  para  que  pudieran  ver  su  aplicación  y  les 
interesara más la actividad, además de  permitir que el alumno manipule de manera 
directa materiales y que el contenido les sea significativo haciendo la clase relevante. 
En  la  secuencia  que  desarrollamos  tomamos  como  referencia  los  lineamientos 
enunciados por Perkins para desarrollar  actividades y preguntarnos    qué queremos 
 













− Primero  se  cuestionó  al  grupo  de  manera  voluntaria,  sobre  sus  conocimientos 
previos acerca de simetría axial y central. 
− Como  segundo  paso,  a  cada  alumno  se  le  entregaron  tarjetas  con  las  letras  del 






− Al  finalizar  se  les  pidió  a  algunos  alumnos  socializar  las  respuestas  del  punto 





− Al  igual  que  en  el  primer  grupo  se  inició  cuestionando  de manera  voluntaria  los  
conocimientos previos a la simetría axial y central.  
− En segundo lugar se les pidió a los alumnos que jugaran con la simetría de dibujos 















Resultados y Discusión 
Se  pudo  observar  en  el  desarrollo  de  las  actividades,  que  en  las  dos  escuelas  los 
alumnos  comprendieron  ambas propuestas.  En  la  primera,  la  actividad pareció más 
fácil de recordar porque las  letras  les fueron muy familiares y el tiempo destinado a 
ésta fue apropiado para una sesión de una hora. La segunda requirió más tiempo, pero 
llamó  más  la  atención  de  los  estudiantes  porque  tuvieron  mayor  oportunidad  de 
manejar  materiales  y  esto  les  permitió  contextualizar  de  manera  directa  el  tema. 
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